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一部名为《意大利劳工在法国的生活》（La vie des tra-
vailleurs italiens en France），我们猜测这是法国电影
第一部反映移民劳工生活的影片。接下来的 1928年，
一个名为“斯巴达克斯之友”（Les amis de Spartacus）
的电影团体，其创建人有电影史上最早的影评人和电
影理论家莱翁·穆西纳克（Léon Moussinac），《法兰西
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斗电影”的第一个标志和样本《生活属于我们》（La 



















力。《生活属于我们》拍摄于 1936年的 2月至 3月间，
于 4月 3日对外公映（非商业性的，由法共和工会等


















































































































































































反宣传 / 教育 / 动员：1968年“五月风暴”在电
影界掀起的第一波大潮，就几乎涵盖电影行业所有工

















































































































































有一天会轮到罗马自己去选择》（Les Yeux ne veulent 
pas en tout temps se fermer ou Peut-être qu'un jour Rome se 





















年拍摄了一部名为《欧罗巴 2005年 10月 27日》的影
片（其时于耶已于该年去世），影片在一个阒无人迹的
地点来回重复镜头，并伴随着两句话作为字幕不时隐
现：“毒气室 /电椅”（Chambre à gaz Chaise électrique）。
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地点，位于巴黎北郊的林下克里希（Clichy-sous-Bois），
事件现场的重放与“毒气室 /电椅”的重复清晰表达了
作者对政府冷漠的郊区政策和警察对待郊区青年残暴
态度的强烈谴责，将其与实施种族灭绝的纳粹毒气室
联系起来。因此，斯特劳布与于耶的影片中无可争辩
地潜藏着强有力的颠覆潜力和革命性潜质，无论是在
形式上还是主题上，也不管二人是处在“战斗电影”的
阵营之内还是之外，使得斯特劳布与于耶的电影总是
处在“战斗电影”、实验电影或者说前卫电影的边界处，
占据着一个边缘者的角色。
结语
一只蝴蝶在亚马逊雨林轻拂羽翼，一个月后的德
克萨斯州兴许会因此掀起龙卷风。20世纪 30年代欧
洲大陆初兴的左翼电影活动，与同时期中国上海的左
翼电影运动、日本的“倾向”电影之间存在着怎样关
联与呼应？ 70年代的法国“战斗电影”，与同时期拉
美的“第三电影”（Third Cinema）、美国的“新闻电影”
（Newsreel）又存在着怎样呼应与关联？以“战斗电影”
为基点，或许是一个不错的观测点。
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